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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 3796-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,32 
TENERE 
Calor S.A., Place Ambroise Courtois, 69008 
Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 9.jan.l985, anm. nr. 727.154, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11, herunder installationer til belysning, 
især justerbare sengelamper, installationer til kø­
ling, tørring og vandforsyning, husholdningsappara­
ter til rensning af vand, installationer og apparater 
til opvarmning, især elektriske radiatorer, elektri­
ske vægkonvektionsradiatorer, æggekogningsappa-
rater, tallerkenvarmere, elektriske varmere til 
spædbørnsflasker, ovne (undtagen til laboratorie­
brug), komfurer, elektriske stegepander, elektriske 
fødevaregrills, elektriske brødristere, elektriske fri-
turestegningsapparater, elektriske trykkogere og 
dampudstødningsventiler som dele hertil, elektriske 
kogeplader, elektriske varmeplader til fødevarer, 
elektriske kaffekander, elektriske kaffeperkolatorer, 
gastændere, elektriske spidristere, elektriske appa­
rater til ristning af ostesandwiches, elektriske vaffel­
jern, sorbetfrysere, elektriske frysebokse og dybfry­
sere, installationer og apparater til tørring, især 
hårtørrere og tøjtørrere, installationer og apparater 
til ventilation, især ventilatorer og luftkonditione-
ringsanlæg, sanitetsinstallationer og -apparater, 
især luftrensere, installationer til dampdannelse. 
VA 3809-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,57 
Å 
TELE inu& 
Tele Atlas B.V., Helvoirtseweg 1, 5261 CA Vught, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1985, anm. nr. 674.811, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: landkort, bykort og rute- og afstandsinfor-
mation opbevaret på magnetiske databærere i form 
af plader og disketter, som alle er bestemt til at blive 
fordelt gennem telefon- og dataledninger henholds­
vis gjort tilgængelige ved præsentation på udskrevne 
tryk eller ved udplotning (plot-out), 
klasse 16: tryksager, guider, bøger, kort. 
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VA 3962-1985 Anm. 16.jul.1985 Kl.12,00 
C L O T H I N G  C O M P A N Y  
In-Wear A/S, Lergravsvej 53, 2300 København S. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4356-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,10 
Luigi BOSCA & Figli S.p.A., Via Luigi Bosca 2, 
14053 Canelli, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4823-1985 Anm. 30.aug.1985 Kl.12,15 
GASTROBID 
Norpharma A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
produkter til human og veterinærmedicinsk anven­
delse. 
VA 6222-1985 Anm. 6.nov.l985 Kl.9,35 
E.H.P. DANMARK A/S 
EUROPEAN HOME PRODUCTS DANMARK 
A/S, Yderlandsvej 15-17, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 21. 
VA 7217-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.12,49 
oorio 
Konfekcija Liscå Sevnica n.sol.o., Presernova 4, 
68290 Sevnica, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 12.nov.1985, anm. nr. Z-835/85, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: badetøj til mænd og kvinder. 
VA 2303-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl. 12,31 
OCUMIRROR 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især oftalmologiske dispenseringsanord-
ninger. 
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VA 2320-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.12,15 
CYCLEAR 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
(Registreringen omfatter ikke harpiks). 
VA 2290-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.12,13 
PROFILATE HEAT-
TREATED 
ALPHA THERAPEUTIC CORPORATION, a 
corporation of the State of California, 5555, Val­
ley Boulevard, Los Angeles, Californien 90032, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.okt.1985, anm. nr. 563.731, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater indeholdende 
blodkoagulerende bestanddele. 
VA 2362-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.11,56 
FIXELLA 
Theo Wellen, Nåhrmittelfabrik, Magdeburger 
Str. 65, D-4150 Krefeld, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5, herunder diætiske præparater til medi­
cinsk brug og næringsmidler til spædbørn, diætsøde­
midler, 
klasse 29, herunder vegetabilsk flødepulver, 
klasse 30, herunder buddingpulver, mel, præparater 
fremstillet af korn (undtagen foderstoffer), bagefær­
digt kagepulver, bagepulver, vanillinsukker, kakao-
drikpulver, instantpulver til fremstilling af spiseis, 
saucepulver til fremstilling af sød sauce, spisecreme-
pulver, tørgær, bagearomastoffer undtagen æteriske 
olier, 
klasse 32, herunder instant-opkvikningsdrikpulver 
til fremstilling af alkoholfrie drikke, især frugtsaft-
drikpulver. 
VA 2377-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.13,27 
MoTest 
STT International Aktiebolag, Box 660, 101 29 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske måleinstrumenter til måling 
af motorers tilstand. 
VA 2382-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.10.00 
DMA ENTRY 
Manpower A/S, Vesterbrogade 12, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 2791-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.13,15 
ACENORM 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
cardiovaskulære sygdomme og forstyrrelser. 
VA 2819-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.12,15 
Automobiles Peugeot, Societe Anomyme, 75, 
Avenue de la Grande-Armee, 75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jan.1986, anm. nr. 775 984, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, dog ikke hjuldæk eller 
dele dertil. 
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VA 2841-1986 Anm. l.maj 1986 Kl. 12,43 
FLORATE 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: oftalmiske farmaceutiske præparater. 
VA 2849-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.13,39 
PROPOLYICE 
Morgro Chemical Company, a Corporation of the 
State of Utah, 145, W. Central Avenue, Salt Lake 
City, Utah 84115, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til smeltning af is og 
sne, samt kemiske tilsætningsstoffer til industriel 
fremstilling af sådanne præparater. 
VA 2851-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.9,45 
CEMSCANNER 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed og maskinfabrikation. 
Klasse 9: automatisk, elektronisk temperaturover­
vågningsudstyr. 
VA 2982-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl. 10,32 
boye sport 
BOYE SPORT, L. Stevnsvej 5, 9310 Vodskov. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25, 
klasse 28, dog kun for gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2983-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.10,33 
Tobiassen Food Ltd. ApS, Hammerholmen 11, 
Avedøre Holme, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 3120-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,54 
Firmaet Eg Preisler v/Claus Meyer, Jyllandsga­
de 16-18, 9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler, cykelstel og dele hertil, 
klasse 25: sportsbeklædning. 
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VA 3121-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,55 
FELLINI FONTANA 
Tom Færg Pedersen, GI. Kongevej 37-41, 7442 
Engesvang. 
Erhverv: fabrikation. 
Jens Nørskov Pedersen, GI. Kongevej 37-41, 7442 
Engesvang. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: konfektionsbeklædningsgenstande. 
VA 3292-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.12,29 
•iSA'hS 
VIGATHE PRODUCTION, Societe a Responsa-
bilite Limitee, 26, Avenue Kleber, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.apr.1986, anm. nr. 789 228, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især apparater til optagelse, udsendelse, 
overføring og gengivelse af lyd og billeder, magneti­
ske databærere, plader til optagelse, 
klasse 41, især uddannelses- og underholdnings­
virksomhed, radio- og tv-underholdning, filmproduk­
tion, udlejning af films og båndoptagelser, udgivelse 
af musik, bøger og tidsskrifter. 
VA 3316-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,15 
ACRYDAN 
Chriscoating A/S, Kongevejen 40, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder særlige overfladebelægninger i 
form af kemiske produkter til industriel brug (ikke i 
form af maling), herunder særlig acryl-, og epoxybe­
lægninger. 
VA 3332-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl.11,05 
DANISH 
HSH PROTEIN 
Danish Fish Protein A.m.b.a., Kronprinsessega­
de 32, 1306 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
VA 3341-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl. 13,00 
CHORUS 
G. SOULIE & FILS S.A., 92, Avenue de Fondies, 
Villefranche de Rouergue (Aveyron), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.dec.1985, anm. nr. 773. 978, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
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VA 3354-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.10,00 VA 3365-1986 
CHEMIE-EXPORT-IMPORT 
CHEMIE-EXPORT-IMPORT, Volkseigener Aus-
senhandelsbetrieb, Storkower Strasse 133, 
DDR-1055 Berlin, Den tyske demokratiske Re­
publik. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 35, især formidling og afslutning af handels­
forretninger for andre, herunder reklame- og agen­
turvirksomhed. 
VA 3360-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl. 12,00 
PROPEX 
AGA Aktiebolag, S-181 81 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: brændere og dyser som dele og elektriske 
gasskære- og svejseapparater. 
VA 3361-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,10 
Perma-wick 
G. VAADE NIELSEN ApS, Skolegade 4 - 6, 7430 
Ikast. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 24, 25. 
Anm. 27.maj 1986 Kl.12,17 
ELRIP 
Såhkoriippi Oy, 64760 Peltola, Teuva, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l985, anm. nr. 4242/85, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 11. 
VA 3366-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,18 
PIERRE CARDIN 
Pierre Gardin, 59, Rue du Faubourg Saint-Hono-
re, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 20. 
VA 3367-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,19 
NIVADIL 
Fujisawa Pharmaceutical Go. Ltd., No. 3, 4-cho-
me, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 




Anm. 2.jun.l986 Kl.10,10 
Firmaet Off Piste v/Glaus Asvarisch, Klostermo­
sevej 121, 3000 Helsingør. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 3510-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.12,02 
LIFECARD 
Lifecard International, Inc., 502, Washington 
Avenue, Towson, Maryland 21204, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: computerprogrammer på computerlæsbare 
medier, computerlæsbare medier, herunder laser-
/optiske lagerkort, 
klasse 35, 42. 
VA 3561-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.9,45 
DANISH DYNALITE 
Firmaet Bikelite International v/Jan Teuber, 
Jagtvej 57, 5.tv., 2200 København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: cykellygter. 
VA 6049-1986 Anm. 19.sep.1986 Kl.9,33 
VA 6157-1986 Anm. 24.sep.1986 Kl.10,04 
Karateklub Nippon Karate-Do Itosu-Kai, GI. 
Køge Landevej 55, 1., 2500 Valby. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
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1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 30, især chokolade og chokoladeprodukter, kakaoprodukter, konfekturevarer og varer, der helt eller 
delvis er fremstillet af chokolade, kakao, konfekture- og konditorvarer, chokoladeerstatninger, drikkevarer 
helt eller delvis fremstillet på basis af chokolade eller kakao. 
2) Efter bekendtgørelsen er ansøgningen overdraget til; 
PUMA AG Rudolf Dassier Sport, Wiirzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
3) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens adresse berigtiget til: 
Beefeater House, Montford Place, Kennington Lane, London SE 11 5DF, Storbritannien. 
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hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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